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Eesti meedikud on kaotanud oma suure 
sõbra ja teejuhi dotsent Argo Kõvamehe, kes 
suri 81-aastasena Stockholmis.
Argo Kõvamees sündis 8. jaanuaril 1926 
Tallinnas. 1944. aasta sõjakeeris paiskas nende 
perekonna Rootsi. Arstiõpingutele pääsemi-
seks tuli tal eksternina teha rootsi keeles uuesti 
gümnaasiumi lõpueksamid. 1953. aastal lõ-
petas ta Karolinska Instituudi arstina, sellele 
järgnes spetsialiseerumine kirurgias. Tööta-
des Linköpingi keskhaiglas ja Rootsi vanimas 
Serafi ma haiglas, valmis Argo Kõvamehel töö 
kõrvalt doktoriväitekiri jalaarterite umbuvast 
ateroskleroosist, mille ta kaitses edukalt 1968. 
aastal. 1979. aastast töötas dots Kõvamees 
Danderydi ülikoolihaigla arsti-õppejõuna 
kuni pensionile jäämiseni 65aastaselt. Ka pen-
sionipõlves jätkas Argo Kõvamees aktiivset te-
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gevust Rootsi Eesti Arstide Seltsi esimehena ja 
Eesti Ühisabi abiesimehena. 
Doktoriväitekirja kaitsmise aastast pärine-
vad ka tema kontaktid Eesti arstkonnaga: ta 
kohtus Moskvas ülemaailmsel vaskulaarkirur-
gia kongressil Eesti delegatsiooni liikmetega. 
Sõlmitud sidemed osutusid väga tugevateks 
ja viljakateks; alates 1989. aastast on dr Argo 
Kõvamehe vahendusel ja kaasabil Rootsi Ku-
ningriigis stažeerinud paarkümmend kirurgi 
erinevatest Eesti meditsiiniasutustest. Raske 
on üle hinnata tema aktiivset osa Eesti medit-
siini toetamisel nii rahaliste ja materiaalsete 
vahenditega kui ka kontaktide loomisega taas-
iseseisvumise algusaastatel. Eredaks näiteks 
dots Kõvamehe organiseerimistööst oli Eesti 
delegatsiooni osavõtt kirurgide maailmakong-
ressist Stockholmis, kus suure Nõukogude 
Liidu 13-liikmelise delegatsiooni kõrval osa-
les 29 kirurgi Eestist. Eesti riigi taastamisest 
oli siis möödas vaid paar päeva. 
Doktor Kõvamehe teened Eesti riigi ees ei 
piirdu vaid meditsiinis tehtuga. Ka sotsiaal-
valdkonnas on tema panus märkimisväärne. 
1999. aastal andis president Lennart 
Meri Argo Kõvamehele Eesti Punase Risti 
I klassi teenetemärgi. A. Kõvamees oli Eesti 
Kirurgide Assotsiatsiooni auliige. 
Lahkunud dotsent Argo Kõvameest jää-
vad leinama lesk ja neli poega peredega. 
Koos nendega jäävad temast puudust tund-
ma arvukad sõbrad-kolleegid Eestist.
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